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L’historiador i professor d’història del periodisme a la Universitat 
Autònoma de Barcelona Josep Maria Figueres ens ofereix, amb 
aquesta publicació, l’edició d’una sèrie de textos seleccionats entre 
els escrits i les intervencions polítiques (al parlament o als mítings 
públics) de Lluís Companys en contra de la guerra al Marroc entre els anys 1921 i 1923. 
L’edició que ens presenta ens serveix per copsar la tradició antimilitarista pròpia 
del republicanisme i del catalanisme d’esquerres. Una tradició que havia tingut 
expressions de rebuig popular tan impactants com la revolta de la Setmana Tràgica de 
1909. Precisament, la terrible repressió d’aquests fets va portar a Lluís Companys a la 
presó, per primer cop, per mostrar-se contrari a la guerra. 
Tanmateix, Companys no desistiria en el seu rebuig a la intervenció militar al 
nord d’Àfrica. I després de ser elegit diputat a Corts per Sabadell, en substitució de 
l’assassinat Francesc Layret, el juny de 1921 faria una visita a Tànger per conèixer la 
situació sobre el terreny. Un coneixement que després utilitzaria en les seves 
intervencions parlamentàries amb motiu del “desastre d’Annual” al juliol del 1921 (on 
les tropes espanyoles tingueren més de 13.000 baixes mortals) i als seus articles 
periodístics. L’activisme de Companys contra la guerra, atacant al general Berenguer i 
al rei com a principals responsables i recomanant abandonar Marroc per representar un 
sacrifici a més d’inútil, insuportable, continuaria fins la instauració de la Dictadura de 
Primo de Rivera (setembre de 1923).  
Així doncs, aquest llibre ens permet analitzar no només el posicionament polític 
d’un personatge clau a la història del segle XX català com és el futur President de la 
Generalitat Lluís Company davant la guerra colonial, sinó que ens endinsa en els debats 
procedents de l’associacionisme obrer contra l’exèrcit com a institució. Finalment, 
recuperant les paraules del prologuista de l’obra, el professor Antoni Segura, hem de 
tenir present que “era un antimilitarisme no gaire sensible a les aspiracions i les 
reivindicacions de la població del Protectorat (la gran absent en el discurs 
antimilitarista de l’època) i que ni tan sols era conscient –desconeixia o no li donava 
importància- de l’ús d’armament químic (gas mostassa) contra els rifenys”.  
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Traducción de la reseña anterior 
 
El historiador y profesor de historia del periodismo en la Universitat Autònoma de 
Barcelona Josep Maria Figueres nos ofrece, con esta publicación, la edición de una serie 
de textos seleccionados entre los escritos y las intervenciones políticas (en el parlamento 
o en mítines públicos) de Lluís Companys en contra de la guerra en Marruecos durante  
el periodo comprendido entre  los años 1921 y 1923. 
             La edición que nos presenta nos sirve para aproximarnos a la tradición 
antimilitarista propia del republicanismo y del catalanismo de izquierdas. Una tradición 
que había tenido expresiones de rechazo popular tan impactantes como la revuelta de la 
Semana Trágica de 1909. Precisamente, la terrible represión de estos hechos llevó a 
Lluís Companys a la prisión, por primera vez, por mostrarse contrario a la guerra. 
Aun así, Companys no desistiría en su rechazo a la intervención militar en el 
norte de África. Y después de ser elegido diputado a Cortes por Sabadell, en sustitución 
del asesinado Francesc Layret, en junio de 1921 haría una visita en Tánger para conocer 
la situación sobre el terreno. Un conocimiento que después utilizaría en sus 
intervenciones parlamentarias con motivo del “desastre de Annual” en julio del 1921 
(donde las tropas españolas tuvieron más de 13.000 bajas mortales) y en sus artículos 
periodísticos. El activismo de Companys contra la guerra, atacando al general 
Berenguer y al rey como principales responsables y recomendando abandonar 
Marruecos por representar un sacrificio además de inútil, insoportable, continuaría hasta 
la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera (septiembre de 1923). 
Así pues, este libro nos permite analizar no sólo el posicionamiento político de 
un personaje clave en la historia del siglo XX catalán como es el futuro Presidente de la 
Generalitat Lluís Company ante la guerra colonial, sino que nos adentra en los debates 
procedentes del asociacionismo obrero contra el ejército como institución. Finalmente, 
recuperando las palabras del prologuista de la obra, el profesor Antoni Segura, hemos 
de tener presente que “era un antimilitarisme no gaire sensible a les aspiracions i les 
reivindicacions de la població del Protectorat (la gran absent en el discurs 
antimilitarista de l’època) i que ni tan sols era conscient –desconeixia o no li donava 
importància- de l’ús d’armament químic (gas mostassa) contra els rifenys”.  
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